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 كلمة الشكر والتقدير
‌علي‌ ‌والسالم ‌والدين‌والصالة ‌الدنيا ‌نستعني‌علي‌أمور ‌العاملني‌وبو احلمد‌هلل‌رّب
‌أشرف‌األنبياء‌واملرسلني‌وعلي‌آلو‌وأصحابو‌أمجعني,‌أّما‌بعد.‌
لقد‌كتبت‌الباحثة‌لوفاء‌بعض‌الشروط‌و‌لنيل‌درجة‌سارجانا‌يف‌قسم‌تعليم‌اللغة‌
‌ىذا‌ ‌أمّتت‌الباحثة ‌قد ‌وىدايتو ‌اهلل ‌بتوفيق ‌بورووكرطا. ‌احلكومّية ‌اإلسالمّية ‌باجلامعة العربّية
‌البحث‌حتت‌املوضوع:‌
تطبيق طريقة المباشرة في تعليم اللغة العربية في المدرسة المتوسطة معارف  "
 " سوكاراجاول  نهضة العلماء األ
‌ينفع‌أد ‌أن ‌الباحثة ‌ترجو ‌ولكن ‌الكمل ‌عن ‌بعيد ‌البحث ‌ىذا ‌أّن ‌الباحثة ركت
‌ىذاالبحث‌ملن‌يقرأه.‌
‌يف‌ىذه‌الفرصة‌تقول‌الباحثة‌كلمة‌الشكر‌ملن‌قد‌ساعدىا,‌منهم:‌










‌عميد .5 ‌ ‌ىم., ‌م. ‌أج., ‌س. ‌مواردي, ‌خالد ‌األستاذ ‌باجلامعة‌‌‌احملرتم ‌الرتبّية كّلّية
 اإلسالمّية‌احلكومّية‌بورووكرطا
ة‌العربّية‌و‌د.,م.أ‌رئيس‌قسم‌تعليم‌اللغي‌سعيد‌احلاج,‌ب.‌أ‌أمحد‌احملرتم‌األستاذ .6
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 ستقّدم الباحثة ىذاالبحث ىديّة ملن رغبت فيها فهي: 
ألّمي احملبوبة كاسيماح وأيب احملبوب موح رائيف الذان ربّياين أحّباين من صغاري حّّت  .1
اهلل خري اجلزاء. وجعلهما اهلل من الناجحني يف  كثريا لكما جزارت شكرا  اآلن شك
 الدارين
و أخيت تري امبياه و أخي أأن و أخي خليل و شي إسالمييت تألخيت الصغرية دينا سو  .2
 البحث  الختتام ىذا ويساعدوين الذين قد أعطوين حثّا أخي رومان و أخي رحيم
الذي قد أعطاين الدعاء حيّت تنتهي الباحثة   سر ي الثايية محمد بيحقي و يمي  اسرتووأل .3
 البحث سهولة  يف كتابة ىذا
 ا فيالين و فيكي ىاين و اتني يور عينية و فيندي كورييياوانعيين فرحيت و ييت ألصحايب .4
ااّل ي قد صاحبنين يف أيّة حالة وقد رافقنين كاألسرة أحّبكّن يف  يور عيين فراسيطيو و
  أن يوّحديا يف الدييا واآلخرةاهلل عسي اهلل
 ح‌
 
ألفة رمي دياح تري سيفييايا و فطريا اسوة حسنة ودوي سري  و رافيق مفتوح ألصحايب .5
 الاّل ي قد ساعديين كثريا يف ايتهاء ىذاالبحث عسي اهلل أن جيعلنا من الناجحات
جلمي  أساتيذ وأساتيذ ي الذين عّلموين علوما يافعة مباركة. أقول لكم شكرا كثريا علي   .6
 كل حسنكم. جزاكم اهلل أحسن اجلزاء
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اللغة العربية في المدرسة المتوسطة معارف نهضة  تعليمتطبيق طريقة المباشرة في 
 سوكاراجا األولىالعلماء 
 المقّدمة
 . خلفية المسألة  أ
اتي لغة ىال عن اليت يستعملها رلماعة زمن الناس لينقل  زم  لصأو
أدوات اإلتصاالت و التفاعل اإلجتماعي. ازّما  اللغة ىي ،عبارة أخرى. بزمقاودىم
لك اللغة و ت الذي يعطى ادلعٌت على تبعا للمنظار ،زمتناع فها لغةزمن الادلعٌت 
 1. وحتقيقالغرض الذي يريد 
اس عممدلايف وزمعٌت لغة اتىا  طيال وا ب القام ليع هااليت يستعمل رزم  لصأو
ادلعٌت القازماس يناسب برأي الشيخ فهذا شعار يف قلبهم( . و  ودىم )فكرةازمق عن
ىي رلماعة األلفاظ اليت يستعملها القام ليعبوا عن لغة الل إّن ا قيالذي  الغاليني
لرزم  ( نظام 1) يلغة ىال ويف القازماس اإلندونسي2غرضهم )فكرة و شعار(.
تقليدي ويستعمل  باإلكراه و الذي يّتصف  أدوات النطق( تولحص الذي)الصات 
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ال اليت2) ، أإلتصال اإلظهار الفكرة والشعاركأداة  شعاب و ستعملها )ال ا( األق
 3وادلتأّدب والسلاك الطّيب. ( القال الطّيب3اخلاوة (، و ) ادلنطقةالّدولة و 
 هبا صلاألشياء اليت نقال ونتعند أتشيف, اللغة ىي بشرّي يف ادلعٌت إّن 
يانات أزما احلنسان الذي ينطق و إّن اإل الثروة اليت ميلكها اإلنسان. وخالوتها ىي
ا بلغة اتصال اإلنسان ستكان زلساسة إذا قارهن وزم ية لغةنطق. األخرى الت
انات. ىذه ادلسألة نستطيع أن ن  بحثها زمن تاريخ تطّار اإلنسان وتطّار لغتو. احلي
زمن اللغة ىي . اىّم الفائدة خي لفتح حقيقة اللغة ىا اإلتصالادلفتاح األ
شعاب الو تمع اجمل األسرة و الل اق لياّحدل و التفاعل. فائدة لغة كأدوات اإلتصا
. كلمة دون اللغة النستطيع أن خنّيل حال االنسانبيف األنشطة اإلجتماعية. 
 . كّل فعل و واقعاإلدراك والكالم واإلستماع والردادلعٌت  تاى علىحت" صال"اإلتّ 
 4و غدا. حديثا يف ادلاضى و ىذا اليامالقال يؤّسس 
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تكان حىت  زمفتاحةعالقة بني دولة أروبية  كانت  ,19القرن  يف زمنتصف
طريقة جديدة لتعليم  إىل . لذلك ىم حيتاجانىناك حاجة لإلتصال التفاعلي بينهم
 5.القدمية مل تكن عملية وزمؤثرة طريقةالاللغة الثانية, ألّن 
ل يف عهد ثادور اللغة العربية يف العلم يستطيع ان تبني زمن واقع التاريخ. ادل
زمشهار بقرن الًتمجة. يف ذلك الاقت يًتجم كتب  ، وىذا العهدعباسيةال اخلالفة
م االسالم يف تقدي ةًتمجلغة العربية. وزمن أنشطة ىذه الالة اىل يانانيالالعلم و فلسفة 
يف  انتأّىلي نر العلماء الذيا . وىذا االزمر يبني بالدليل عن ظهاعيسر تقدزما العلم 
دويّل. زمثال ابن رشد و ابن سينا و ادلستاى العلى أىليتو  علم زمعني بل يعًتف
 6وغي ذلك.  الفرايب و ابن زمسكايو و ابن طفيل
ا الدرس الذي ينمى زمهارة سطة ىادلتا اللغة العربّية يف ادلدرسة  فدرس
و علازمة ادل عن يعتبوال فصحىالالعربية  اإلتصال شفايا و كتابة للفهم و بناء زمهارة
و درس ثقافة. التمع و اجملعرفة العازمة, و ادلو تنمية علم الدين و  الشعارو  الفكرة
 . العلم، و لغة اإلتصالالدين و  يكان لغة اللغة العربية،
احلقيقة ادلاّجهة اّن تعليم اللغة العربية يف ادلدارس و اجلازمعات يف اندونسيا 
ائق و التحّدي. تلك الجو زمازال يا  ائق أع حداىا يف جانب إظهر و التحّدي يالع
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ازمل  ويدعممل  الًتبية. تعليم اللغة العربية  الدراسي  نهجادل الًتبية، زمنها عازملع
وعازمل  (التقاميتدريس و نظام الطريقة  الغرض و ادلاّدة وو  )احتاى على تاجيو
 7.ادلدرس وعازمل الاسائل
دارس يف العمام زمازال ادل بعض تعليم اللغة العربية الذي جيري حىّت اآلن يف
اعد يرك  على طريقة اعد و . ومل يدعمو التعليم ادلثايل ًتمجةال و الق و طريقة الق
ادلشهارة. ولكن يف أثناء زمشهارهتا يظهر عدم لغة العربية الطريقة تعليم  الًتمجة ىي
 الًتمجة وإىل اإلتصال، وىم ال حيتاجان إىل م حيتاجان اقتناع بعض الناس ألهنّ 
اعد فقط، بل إىل اإلتصال ادلستمر والعملي   .الق
ضا. وادلؤسف يف ادلدرسة فقط ولكن يف األسرة اي زمستمرة الًتبية ليست
الد  الواجبات  ون أنّ يعتب  نل كثي زمن الناس الذيازماز  تأديب يف ادلدرسة فقط. ال
الد ىا الي يد زمن تافي اللباس وكمثل ىذا يعتب أّن و  الطعام و الشرب  اجبات ال
زمشغال دائما بعملهم  . لذلك االبآءادلاّدىحتياج اآلخر إلو ا دوات الدراسيةاالو 
النقاد الكثي. ليس ذلم  االليل بل حىت زمنتصف الليل ليحصلصباح حىت الزمن 
ا ا اوال وقت ليهتم  تعليم.دىم عندالو يراقب
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ريد را. لذلك اّيا و زمستمذكر قبلو يبنّي الينا عن امهّية اإلتصال عمل البيان زما
درسة ادلتاسطة زمعارف عن تطبيق طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية يف ادل ان احبث
 ساكاراجا. هنضة العلماء األوىل
ستاذ الدراسية يف اللغة األجنبية. واألطريقة ادلباشرة ىي الطريقة لتقدمي ادلادة 
زميذ ولا قليال ، وال يستخدم لغة التاليستخدم لغة األجنبية زمباشرة كلغة تقدمي ادلادة
ستاذ زميذ, يستطيع األيف التعليم. اذا كان ىناك االلفاظ الصعابة ليفهمها التال
 8ليستخدم ادوات العرض و يظاىرىا و يصارىا وغي ذلك.
ة يا الًتبىي ادلؤسسة ساكاراجا  ادلدرسة ادلتاسطة زمعارف هنضة العلماء األوىل
لة يف تعليم اللغة العربية ىي التستطيع أن تتمّنب عن ادلشكاليت تعلم زماّدة اللغة 
 ية يف ادلدرسة ادلتاسطة زمعارف هنضة العلماء األوىلعلى ادلرقبة االول العربية. بناء
ادلقابلة زمع  بناء على 2114زمن اوكتابي سنة  1يف التاريخ  يت أجريتهاساكاراجا, ال
ادلتاسطة  تالزميذال أّن زمهارات يدلّ  ذيف تلك ادلدرسة و بعض التالزمية ونصيأستاذة أ
العربية يف تلك ادلدرسة وبناء  ا اللغةتعلمي ان يبدأون ّن التالزميذن جيدا المل تك
 على خلفية ادلسألة يف تعليم اللغة العربية, تعليم اللغة العربية يف تلك ادلدرسة
ضا اّن خلفية  تذكره. و ايحيتاجان وقتا طايال يستعمل طريقة زمباشرة ألّن التالزميذ
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ال يتعلمان اللغة  احلكازمية الذيندرسة اإلبتدائية ادلم زمتخرجان زمن اكثرى التالزميذ
اىل   تنق يف اعطاء االىتمام وادلراقبةزمن االسرة اليت بية. وساى ذلك ىناك أثرالعر 
 اوالدىم.
القرآن وكتابتو  ةتلك ادلدرسة ىا اعطاء تدريب قراء يف نيرسزلاولة ادلدو 
ا لتالزميذل وا القرآن، يستطيعان ان يقرأان يقرأوا كتابة العربية و طبعا  لكى يستطيع
ا ازمال ويستطيعان أن يستعمل س يف كل تعليمهم, لتدريب ادلفردات و تكميل  ق
 كتاب الدراسة لكي الاقت الدراسة حتدف كثيا ليكتب زمادة الدراسية فقط.
 ب. تعريف المصطلحات  
اضحة،ل أريد أن أوضح بعض ادلصطلحات  لحصال على التغارف ال
ان البحث، كما يلى  : ادلتعلقة بعن
 باشرةادل. تطبيق طريقة  1
ذي الشيئ ال أي . penerapanو أ ٌت التطبيق يف القازماس ىا التنفيذزمع
 9.الدراسي خبططة مثّ ينفذ و يطبق ىا ادلنهج ينفذ
 11عنّي.ادلتقريب لعرض اللغة بانتظام على ال الشازملةطّة اخلالطريقة ىي 
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طريقة ادلباشرة ىي الطريقة لتقدمي ادلادة الدراسية يف اللغة األجنبية. 
زميذ واالستاذ يستخدم لغة األجنبية زمباشرة كلغة تقدمي ادلادة، وال يستخدم لغة التال
زميذ, يستطيع ولا قليال يف التعليم. اذا كان ىناك االلفاظ الصعابة ليفهمها التال
 11.رض و يظاىرىا و يصارىا وغي ذلكاالستاذ ليستخدم ادوات الع
 . تعليم اللغة العربية2
ا أ تعليم اللغة العربية ىا نشطة لتعليم األ واحملاولة جلعل التالزمذ ان يتعلم
ىا السعي جلعل احلالة ليحدث أنشطة التعليم. خرى, التعليم التالزميذ. بكلمة األ
 12البحث ىا تعليم اللغة العربية. أنشطة التعليم يف ىذا
 ساكاراجا اسطة زمعارف هنضة العلماء األوىل. التال زميذ ادلدرسة ادلت3
ؤسسة ادل ادلدرسة ادلتاسطة زمعارف هنضة العلماء األوىل ساكاراجا ىي
 يف تعليم شكلةادلنب ، وىي ال تستطيع أن تتمادة اللغة العربية اية اليت تعلم زمًتبال
 يازماس.نة بايالشمايل زمدير ها يف ساكاراجا تلك ادلدرسة زماقع اللغة العربية.
ادلراد زمن تعريف ادلصطلحات ىا تطبيق طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة 
 درسة ادلتاسطة زمعارف هنضة العلماء األوىلبادل والثازمن العربية يف فصل السابع
 ساكاراجا. 
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 صياغة المسألةج. 
: " ، أواغ وياغة زمسألة ىذا البحث، وىي انطالقا زمن خلفية ادلسألة
اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتاسطة زمعارف  تطبيق طريقة ادلباشرة يف تعليمكان   كيف
 ساكاراجا ؟" . هنضة العلماء األوىل
 
 د. أهداف البحث وفوائده
 . أىداف البحث 1
اللغة طريقة ادلباشرة يف تعليم تطبيق  ةعرفدلالبحث ىا  اذلدف زمن ىذا
 ساكاراجا.  العلماء األوىلالعربية يف ادلدرسة ادلتاسطة زمعارف هنضة 
ائد البحث2  . ف
العربية لتطاير العلام ىف رلال الًتبية وخصاوا ىف تطاير طريقة تدريس اللغة  . أ
 بالطريقة ادلباشرة
 ي يد ادلراجع يف ادلكتبة اجلازمعة االسالزمية احلكازمية بارووكرطا . ب
 
 ه. الدراسة السابقة حول الموضوع
و حصال عن النظرية أب يع ء الذي اجل الدراسة السابقة حال ادلاضاع ىي
 . أ و التكرار طاخللكي ال حيدث كتب البحث الذي قد  
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 :ىناك بعض كتب ادلراجع اليت تتعلق دباضاع ىذا البحث، زمنها 
" ,  Metodelogi pembelajaran bahasa Arab"يف ىرزماوان, يف كتابو اتش
اع التعليم,  يبحث اضع. زمن أحد ادلاضاعزما  12 ىذا الكتاب يتكان زمن عن ان
اعد و الًتمجة و طريقة ادلباشرة و التكطريقة و وىا: التقريب وال نية و طريقة الق
 تالف.اإلو طريقة  ةاءالقر طريقة  طريقة السمعية والشفاية و
, " Metodologi Pengajaran Bahasa Arab"ندي, يف كتابو أمحد فؤاد أف
عن الطريقة تعليم اللغة العربية و اضع يبدأ بالبحث زما  4 ىذا الكتاب تتكان زمن
و االخي تعليم اللغة العربية يف زمنهج القاعدة أىلية.  طرق تعليم اللغة العربية
الطرق, ألف ليتقدم شرح زمن بعض انب ذلك, ىذا الكتاب يف اخلصائ  تجب
 وغي ذلك. ةراءقالطريقة  وىا: طريقة الًتمجة و طريقة ادلباشرة و
اميي راشيدة  لقة دباضاع ىذا البحث زمنهاىناك بعض البحاث ادلتعو 
 اضاع: بادل( 2113)
Penerapan Metode Mubasayroh Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Di Kelas 
Dasar Lembaga JCC (Jogja Course Center) Sapen Jogjakarta  .  
حيقق أربع ليم اللغة العربية يستطيع ان ّن طريقة ادلباشرة يف تعو ىي تقال يف حبثها إ
 كتابة. ال وة و الكالم هارات وىا: زمهارة االستماع والقراءزم
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بأهنما يبحث عن طريقة  (2113اميي راشيدة )يتساوى بني حبثي ببحث  
حبث عن تطبيق طريقة يف يبحث حال زمهارات اللغة. اذا يل اادلباشرة ولكنها 
 تعليمها. 
 
 ز. تنظيم كتابة البحث
زلتايات البحث زمستخدم إلعطاء الدليل عن رؤوس تنظيم كتابة البحث ىا 
ادلشكالت اليت ستكتب يف البحث. تنظيم كتابة البحث تأّلف زمن ثالثة أقسام وىي 
 القسم األّول والقسم ادلضمان والقسم األخي.
ان ووفحة اإلق األّولقسم اليف  رار باألوالة ووفحة تأّلف زمن وفحة العن
ير ووفحة الشعار ووفحة كلمة الشكر والتقدمي ووفحة كلمة التصد رشدزمذّكرة ادل
 ووفحة الفهرس.
اب وىي: ي ادلضمانيف  أّلف زمن رؤوس ادلسائل اليت تتكّان زمن مخسة اب
الباب األّول يتأّلف زمن ادلقّدزمة اليت تتكّان زمن خلفّية ادلسألة و تعريف ادلصطلحات 
ائده و الدراسة السابقة حال ادلاضاع وتنظيم   ووياغة ادلسألة وأىداف البحث وف
 كتابة البحث. 
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يتأّلف  ىل ثالثة أقسام القسم األّولالباب الثاين ىا أساس النظريّة ويشمل إ
طريقة عالزمة و  طريقة ادلباشرةخلفية و ادلباشرة و تعريف طريقة طريقةزمن تعريف 
اع و ادلباشرة ات حتليل طريقة ادلباشرة و زم ايا و عياهبا ادلباشرة طريقةان . و خط
زمبادئ و غرضها و امهيتها  و و تعليم اللغة العربية والقسم الثاين يتأّلف زمن تعريف
طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة والقسم الثالث يبحث عن  اللغة العربية تعّلم زمراحل
 .العربية
الباب الثالث ىاطريقة البحث اليت يتأّلف زمن ناع البحث وزمكان البحث 
 وتيكنيك مجع البيانات وتيكنيك حتليل البيانات. وارتكازهوزمصادره 
 البيانات وحتليلها.حيتاي زمن عرض  البابالباب الرابع ىا 
اخلازمس ىا اخلتام الذي يتأّلف زمن اخلالوة واإلقًتاحات وكلمة  الباب
 اإلختتام.
حيحتاى زمن الكتب أو ادلصادر اليت تسُتعمل دلراجع البحث.  األخيوالقسم 
السية  وادللحقات  اليت تتأّلف زمن زملحق ادلراسلة و الشهادة اليت تسند كمال البحث
 الذاتّية.
 الباب الخامس 
 خالصة  . أ
بناء على احلصول البحث و التحليل البيانات قد بّين الباحث يف الباب 
قبلو, فيستطيع الباحث خالصة انن تطبيق الطريقة ادلباشرة عنده اىمن دور يف 
تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتواسطة معارف هنضة العلماء الواحداة سوكاراجا. 
يف تعليم اللغة العربية فيها يعطى السهولة ليفهم مادنة الدروس دور طريقة ادلباشرة 
اللغة العربية الذي عوام جدا لتالميذ, ألنن اكثر من التالميذ يدرسون ىنا ىو مو 
, ألهنا ال يتعلم اللغة العربية. اذان, احلكومية متخرنج من ادلدرسة االبتدئية
ة فقط ولكن مبمارسة او بعملو. التالميذ حيتجون تبليغا ادلادة ال بقرأة او كتاب
سوى ذلك, بطريقة ادلباشرة يعارف التالميذ انن اللغة العربية ليس الدروس الصعبة 
يف ىذه  ادلدرسة ادلتواسطة معارف هنضة العلماء الواحدة  ولكن الدروس يفرح. و
سوكاراجا يعطي السهولة ىي زيادة النشاط اللغة العربية ليساعد التالميذ لكي 
ليتعلم اللغة العربية ويساعد التالميذ ليفهم الدروس اللغة العربية يف  جمتهيد
 الفصل.
من شرح يف االعلى فيستطيع ان خيلص انن تطبيق طريقة ادلباشرة يف 
تعليم اللغة الغربية يف ادلدرسة ادلتواسطة معارف هنضة العلماء الواحدة جيرى على 
طريقة ادلباشرة, ولوكان مازال ما يرام و قد يناسب مبا الذي انكسب يف مادنة 
 حيتاج كميلة النن يوجد اكثر عوائق.
عوائق الذي يوجو يف تطبيق طريقة ادلباشرة يف تعليم اللغة العربية كما 
خلفية التالميذ الذي يدرس يف ادلدرسة اإلبتدائية العامة ال يدرس اللغة العربية, و 
 اعطاء.ناقص مهارهتم التالميذ يقرأ و يكتب و سهولة ناقص 
 االقتراح   . ب
دلدرسة, ينبغي ادلدرسة يكامل سهولة من الكتب العربية يف ادلكتبة و يبىن  .1
خمترب اللغة, لكي التالميذ يسهل يف تعليم و محاسة يف دروس اللغة 
 العربية و جيعل اللغة العربية تكون الدروس مسرور.
دلدرنسّي, ينبغي ادلدرنس يرنقي تعليم حفظ ادلفردات و حمادثة و تدريب  .2
 مهرية و وطالقة يف تكلنم اللغة العربية.السمعية, لكي التالميذ 
لتالميذ, ينبغي التالميذ يدرسون جمتهدا و حيفظون ادلفردات و يدربون  .3
 ت.ان يقرئوا قرأة اللغة العربية و يرقني تعليم اللغة العربية يف البي
لطلب وطلبة, لكي مهري اللغة العربية, ينبغي ان يدرس عن كلن حال  .4
العربية ادلثال يف القواعد, و ال يستحي لتكلنم اللغة  اللغةبالذي يتعلق 
العربية النن اللغة العربية ىي اساس دلعرفة القرآن و احلديث و يكون 
 مفتاح نافذة الدنيا.
 اإلختتام  . ت
اهلل الذي يعطي رمحة و ىداية  اىلت شكرا احلمد للنو ربن العادلّي, شكر 
البحث  بةحىت الباحث يستطيع ان خيتم ىذا البحث بدون عوائق حقيقة. يف كتا
لذالك الباحث يطلب على مقارئ مازال بعيد من كميل و طبعا كثري ناقص. 
 ليعطى النقد و االقرتاح الذي يبىن لتصحيح ىذا البحث. 
الباحث يرجوا ىذا البحث يستطيع ان يكون مفيدا اخلاصنة للباحث و 
 دلقارئ العامة. آمّي. 
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 قسم الرتبّية يف احتاد الةلبة لقسم اللغة العربّية .0
 وهذه سرية حيايت, أجعلها حقيقّية  
 0222ينايري  02 بورووكرطا,       
 أنا املتعّلقة        
 




 صورة تعليم يف املدرسة املتوسطة معارف هنضة العلماء األوىل سوكاراجا:  1امللحق 
: امساء التالميذ يف الفصل السابع و الثامن يف املدرسة املتوسطة معارف هنضة العلماء  2امللحق 
 األوىل سوكاراجا
 هنضة العلماء األوىل سوكاراجا( تعليم يف املدرسة املتوسطة معارف  RPPرفافا ):  3امللحق 
 : خطوات املقابلة و املالحظة والوثائق 4امللحق 
: حصول املالحظة تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة معارف هنضة العلماء األوىل  5امللحق 
 سوكاراجا
  سوكاراجامع االستاذة يف املدرسة املتوسطة معارف هنضة العلماء األوىل: حصول املقابلة  6امللحق 
 حصول املقابلة مع التالميذ يف املدرسة املتوسطة معارف هنضة العلماء األوىل سوكاراجا:  7امللحق 
 احلكومية بورووكرطا: شهادة اللغة العربية والثقافة يف اجلامعة اإلسالمية  8امللحق 
 امعة اإلسالمية احلكومية بورووكرط: شهادة اللغة اإلجنيليزية يف اجلا 9امللحق 
 معة اإلسالمية احلكومية بورووكرطايف اجلا ( BTA/PPIفافائي ) \: شهادة باتاأ 11امللحق 
 معة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا( يف اجلا KKN: شهادة كاكان )  11امللحق 
 معة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا( يف اجلا PPL)  2: شهادة فافاال  12امللحق 
 معة اإلسالمية احلكومية بورووكرطاالكمبيوتري يف اجلا: شهادة  13امللحق 
 يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرطا شهادة امتحان كومفرييهينسيف: 14امللحق 
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